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Belichting bij paprika. (praktijkproef) 1956-1957 
Doel van de proef; 
Gezien de gunstige resultaten met belichting bij de opkweek van 
tomaatplanten leek het nuttig bij de verwante paprika de invloed van 
belichting tijdens de opkweek op de opbrengst na te gaan . 
Proefopzet 
De volgende objecten werden in de proef opgenomen. 




! 17 november 
2 weken 16 uur, daarna 12 uur /dag, 80 w/m^ 
16 uur /dag, 80 W/m 
3 17 november 2 weken 24 uur, 200 V/m^, daarna 16 uur/clag 
80 V/m , gevolgd door 3 suikerbespuitingen 
4 ' 17 november onbelicht 
5 I 3 november onbelicht 
Uitvoering van de proef: 
De opkweek van het plantmateriaal vond plaats op het Proef­
station. Gezaaid werd in kas 9 O'/l), belicht werd in kas 5- Op 
3 en 17 november 1956 werd in kistjes gezaaid waarna op 19 december 
het verspenen (tegelijk oppotten) plaats vond; dit gebeurde in stenen 
potten maat 14* 
De belichting begon op 3 december. 
2. 
Tot 13 december werden de objecten 1 en 2 belicht met fluorescentie-
p buizen (atlas 80 W) geïnstalleerd vermogen 80 W/m . Object 3 werd op 
gelijke wijze belicht, alleen bedroeg het geïnstalleerd vermogen hier 
200 W/m . Van 13 december tot 19 februari 1957 werden de planten met 
T I F 40 I fluorescentiebuizen belicht. Het geïnstalleerd vermogen 
bedroeg toen voor alle objecten 80 W/m . De objecten 2 en 3 ontvingen 
16 uur/dag licht, object 1 12 uur/dag. 
De totale belichtingsduur en het stroomverbruik /m zijn per object in de 
volgende tabel weergegeven. 
object belichtingsduur 2 stroomverbruik (kWh/m ) 
1 604 uur 48,32 
2 752 uur 60,16 
3 832 uur 95,36 
De dagelijkse belichtingsperiode liep bij 12 urige belichting van 6 tot 
18 uur, bij 16 urige belichting van 6 tot 22 uur. 
De ophanghoogte van de lampen bedroeg + 60 cm boven de planten. De licht-
•a 
verdeling was blijkens een tussen tijdse controle meting redelijk. De 
suikerbespuitingen bij object 3 vonden plaats op 19 fabruari,' en 6 maart 
1957. Per keer werd resp. 300 ml. 450 ml en 350 ml suikeroplossing ge­
bruikt. De samenstelling van deze suikeroplossing was als volgt: 
10,gewichts $ suiker 
0,1 volume $ uitvloeisr (shell) 
0,025 gewichts ia sulfanylamide 
De planten werden 's daags na het spuiten en ook de daarop volgende dag 
nagebroesd. 
Bij het uitplanten werden de planten per object over 4 parallellen van 
elk 20 stuks verdeeld. Uitgeplant werd op 3 april 1957. hij P. van Steke­
lenburg, Heulweg 54» Kwintsheul. (bijlage 1). 
Het gebruikte ras was „ Paprika dikke rode" van Gebr. van den Berg, te 
Naaldwijk. 
Waarnemingen tijdens de opkweek. 
Grondtemperatuur (bijlage 2). 
Zoals uit onderstaande blijkt zijn de gemiddelde grondtemperaturen 
•s nachts laag en overdag matig geweest. 
3. 
Waarnemingen tijdens de opkweek. 
Grondtemperatuur ("bijlage 2) 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de gemiddelde grondtemperatu-
ren s'nachts laag en overdag matig geweest. 
Gemiddelde grondtemperatuur vanaf 3 dec. t.e.m. 18 febr. 
Grondtemperatuur. 
object 9 uur 14 uur 
1 13,3 °C 15,8 °C 
2 13,0 °c 15,8 °C 
3 13,1 °c 15,6 °C 
4 12,1 
°c 14,8 °C 
5' 12,1 °c O 
O co 
Weliswaar was de temperatuur van de grond bij de 3 belichte objecten 
(1, 2 en 3) zowel s'morgens als 's middags + 1°C hoger dan bij de onbelicht 
te objecten maar gezien het nog vrij trage tempo bij de belichte planten 
zou een iets hogere grondtemperatuur waarschijnlijk gunstig hebben ge­
werkt, Hetzelfde geldt in ongeveer gelijke mate voor de grondtemperatuur 
bij de onbelichte planten hoewel hier vooraf de geringe hoeveelheid licht 
in de wintermaanden is. Een goede aanpassing van de hoeveelheid warmte 
aan de beschikbare hoeveelheid licht in die zin dat op heldere dagen een 
hogere grondtemperatuur wordt gegeven is bij dit gewas in dit stadium 
zeker op zijn plaats. 
Luchttemperatuur (bijlage 3) 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde luchttemperaturen naar waar­
nemingen om 9 uur en 14 uur vermeld. 
Gemiddelde luchttemperatuur vanaf 3 dec. t/m 18 feb. 
Luchttemperatuur. 
Object minimum iiwdex 9 uur 14 uur 
1 10,1 17,3 18,3 
2 10,9 16,4 18,6 
3 10,1 17,3 18,3 
4 11,2 17,8 18,1 
5  1 1 , 2  1 7 , 8  1 8 , 1  
Hieruit blijkt dat de gemiddelde nacht min. in—dex en ochtendtempe-
raturen waarbij de belichte planten werden opgekweekt gemiddeld lager 
waren dan die bij de onbelichte planten. Het omgekeerde zou waar­
schijnlijk beter zijn geweest. 
4. 
De minimum index cijfers tonen aan dat de temperatuur gedurende de 
nacht tamelijk laag werd waardoor een belangrijk verschil tussen 
dag- en nachttemperatuur ontstond. De gegeven luchttemperaturen zijn 
vermoedelijk juist geweest. Voor het verkrijgen van een hogere grond-
temperatuur zal daarom bij voorkeur een aparte regelbare grondver-
warming gebruikt moeten worden. 
Metingen aan uitpootbare planten (bijlage 4 en 5)* Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de verkregen resultaten bij het meten van het 
plantmateriaal. Datum 29 maart 1957* 
'no totale aantal lengte 
! breedte lengte blad aantal | } 
'hoogte bladeren bladschijf ; v.h. blad totaal 
{ 
bloemknoppen j 
1 ; 12.7 16 9.1 ; 4.6 13.3 3 j  
2 ; 16.5 17 9.8 5-2 14-4 6 
3 : 14-6 16 9-5 i 4.8 13.6 4 ! 
4 ; 10.9 16 CD
 
• 4-5 11.8 1  !  
5 9-4 14 7.6 ; 4.2 10.6 _ , 
De afmetingen zijn weergegeven in cm 
Uit deze gegevens blijkt dat de belichte planten zowel wat vegeta­
tieve als generatieve ontwikkeling betreft een belangrijke voor­
sprong hadden op de onbelichte planten. Bepaald teleurstellend is 
evenwel het achterblijven van object 3 (2 weken continu gevolgd door 
16 uur belichting en suikerbespuiting)bij object 2 (16 uur belichting) 
Daartussen object 1 (12 uur belichting) en object 2 een duidelijk 
verschil ten gunste van laatstgenoemde bestaat, rijst de vraag waar­
door groei en ontwikkeling bij object 3 zodanig werd beïnvloed dat ze 
blijkens de gegeven cijfers juist tussen object 1 en 2 in staat. 
MerKwaardig is bij deze proef het resultaat van 2 weken eerder zaaien. 
Het vroegst gezaaide object 5 (zaaidatum 3 november) blijft duide­
lijk achter bij object 4 ( zaaidatum 17 november). Een verklaring 
zou kunnen zijn de zeer trage groei gedurende de eerste 2 maanden 
van de opkweek. 
ue stand van ae planten was bij alle groepen ongelijk, bij object 5 
( zaaidatum 3 november) zeer ongelijk. 
5. 
Vers - en drooggewichtsbepaling ("bijlage 6) 
Op 3 data werd het vers - en drooggewicht van de objecten 1 t/m 4 
"bepaald. De desbetreffende gegevens zijn in onderstaande tabel samen 
gevat. 
Vers- en drooggewicht in g per 10 planten. 






vers droojr vers droog 
2 jan. 
vers droor 
















Uit deze gegevens blijkt dat alle belichtingsobjecten (1,2 en 3) 
duidelijk boven onbelicht uitkomen zowel wat het versgewicht als het 
drooggewicht betreft. Verder valt het op dat er in tegenstelling met 
de eerder genoemde meetuitkomsten bij de pcdbbare planten in beide 
vroegere stadia een duidelijke toename in vers-en drooggewicht is 
te zien bij toename de belichtingsduur. De objecten 1 en 2 (resp. 
12 en 16 uur belicht) blijven duidelijk achter bij object 3 
(2 weken continu belicht gevolgd door 16 uur licht per dag en suiker-
bespuiting). Dit is geheel overeenkomstig de ervaringen opgedaan bij 
tomaat. Eet lijkt daarom niet uitgesloten dat mede gezien de onge­
lijkmatige ontwikkeling van het gewas bij het nemen van planten be­
stemd voor het doen van metingen een minder gelukkige keuze is ge­
daan . 
ïïitplanten. 
Op 3 april 1957 werden de planten volgens de plattegrond uitge-
plant in een gestookte kas op het bedrijf van P. van Stekelenburg, 
Heulweg 54» Kwintsheul. 
Waarnemingen tijdens de teelt. 
Vanaf het uitplanten werd op min of meer ongeregelde tijden een 
bezoek gebracht aan het bedrijf en de stand van zaken opgenomen. 
6. 
Op 16 april werd "bij planten van object 2 "bloei..waargenomen en op 12 april 
bij planten van object 5. Bij een bezoek op 2 mei werd opgemerkt dat de 
planten langs de gevel zeer veel minder stonden dan midden in de kas, dit 
als gevolg van droogte. Op 2 mei bleken de meeste aanwezige vruchten neus-
rot te vertonen. Er werd toen gegoten. Bij een bezoek op 7 juni vertoonde 
het gewas een goede ontwikkeling, de vruchtzettinfc verliep eveneens goed. 
Alleen langs het pad in het achterste deel van de kas liet de stand van het 
gewas door watertekort veel te wensen over. 
Oogstwaarnemingen. (bijlage 7»8» en 9«) 
Deze waarnemingen werden verricht van 17 mei tot en met 1 juli. Gezien de 
korte duur van deze waarnemingsperiode wordt alleen volstaan met het verge­
lijken van de eindcijfers. Hierbij moet worden opgemerkt dat als gevolg 
van groeiremming tijdens opkweek en teelt grote verschillen tussen 
de paratLellen voorkomen. Kaast de totaal cijfers worden daarom ook de 
uitkomsten van de 4 parallellen weergegeven. 
in stuks, na week. 
Totale opbrengst per parallel (16 planten) en per object (64 planten) 
Parallel. 
Object A B C D Totaal 
1 61 56 69 .22 208 
2 Ü 51 62 60 235 
3 51 53 45 21 224 
4 46 45 44 â1 200 
5 42 25 22 él 154 
De beste parallellen per object zijn: onderstreept. 
Hoewel aan de hand van deze cijfers geen betrouwbaar beeld van het effect 
van de belichting en van een vroegere zaaidatum kan worden verkregen, 
wordt wel de indruk gevestigd dat belichting een opbrengst vervroegend ef­
fect geeft. Yolgende proeven zullen moeten uitmaken in hoeverre dit inder­
daad het geval is. Yan de geoogste vruchten was 7 tot 10 $ afwijkend door 
neusrot, misvorming e.d. 
Samenvatting. 
Bij de opkweek van paprika werden 3 belichtingsobjecten met 2 onbelichte 
objecten (2 zaaidata) vergeleken. 
Wegingen en metingen tijdens en na de opkweek wezen uit dat de belichte 
objecten çua groei en ontwikkeling een voorsprong hadden op de beide on­
belichte objecten. 
Ruim 6 weken na het begin van de oogst haddeii de belichte objecten welis­
waar een voorsprong op de onbelichte objecten maar de opbrengstverschillen 












































4 parallellen ^A-B-C-D) 
1= Belicht 12 uur/dag 
D 2® Belicht 16 uur/dag 
3 = Belicht 2w.cont.+16uur+suiker 
4= Onbelicht gezaaid 17 nov. 
5= Onbelicht gezaaid 3 nov.. 
1-2-3 gezaaid 17 nov. 
onderstreepte 
roodVnuminers zijn volgnummers. 
2 pl. 
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Bijlage 4. 
Metingen paprika vóór het uitpoten op papr. bel. proef in de praktijk 
29/5/1957. 1957. 

















1 10,0 16 8,6 4,2 4 12.1 
2 15.4 18 9,7 5,0 4 14,6 
3 12,2 16 8,6 4,4 3 12,9 
4 13,7 17 9,0 4,6 4 13,1 
5 11,6 15 9,0 4,8 1 13,9 
6 0
0 CM 
16 9,3 4,7 3 13,5 
7 13,0 16 9,5 4,6 4 13,9 
8 12,2 16 8,7 4,3 4 12,9 
9 12,7 14 8,9 4,7 2 12,5 
10 13,5 18 9,7 5,0 4 14,0 
127,1 162 91,0 46,3 33 133,4 
gemidde. d 12,7 16 9,1 4 , 6  3 13,3 
2 beli ;ht 16U/ 'dag. 
1 18,8 18 1 0,5 5,5 7 16,2 
2 15,4 17 9,4 5,0 4 13,1 
3 17,8 17 10,0 5,0 6 14,5 
4 18,9 17 9,6 5,4 10 13,7 
5 1 6 , 0  17 10,0 4,8 8 15,1 
6 16,7 16 10,0 5,2 4 14,5 
7 14,3 17 9,8 5,2 9 15,0 
8 17,2 17 1 0,3 5,7 4 14,8 
9 14,5 17 9,0 4,7 2 1 2,7 
1 0  15,0 18 9,7 5,1 9 14,6 
1 6 4 , 6  171 98,3 51,6 63 144,2 
geur 16,5 17 9,8 5,2 6  
I 
14,4 
£ be licht 2 weken continu , daarna 6 uur, daarna 3 X suiker. 
plant totale aant. lengte breedte aant. lengte 
bloem­ blad + Opmerkingen. 
no lengte bladen blad blad knoppen bladsteel 
1  1 3 , 0  16 8,9 4,5 4 12,8 
2 17,2 17 1 0,5 5,2 4 14,5 
3 12,5 16 9,7 4,9 5 12,7 
4 13,9 17 9,4 4,8 4 14,5 
5 16,7 18 11,1 5,5 4 15,0 
6 13,1 1 6  9,1 4,5 3 13,0 
7 14,7 1 6  8,9 4,0 2 12,5 
8 16,8 1 6  8,2 5,0 2 13,8 
9 13,9 1 6  9,1 4,9 5 12,9 
10 14,1 1 6  9,3 4,5 4 14,1 
145,9 1 6 4  95,2 47,8 37 135,8 
gem. 14,6 1 6  9,5 4,8 4 13,6 
4. on belicht 17 nov 
1  9,9 1 6  8,2 4,0 0 11,2 
2 10,3 1 6  9,4 4,9 13,0 
3 10,5 16 7,5 4,7 1 11,3 
4 10,0 16 8,0 4,5 12,0 
5 11,6 17 8,2 4,8 1 11,6 
6 11,6 16 8,8 4,8 1 12,2 
7 12,0 17 9,5 5,0 1 13,2 
8 11,8 17 7 , 8  4,3 1 11,0 
9 11,2 15 8,3 4,1 11,6 
10 10,5 16 7,3 4,1 1 10,6 
109,4 1 6 2  83,0 45,2 6 117,7 
gem. 10,9 16 8,3 4,5 1  11,8 


















1 10,6 16 8,8 4,4 1 12,8 
2 9,6 14 8,4 4,3 10,9 
3 9,3 14 7,0 3,9 10,8 
4 8,6 13 & 3,8 9,6 
5 10,8 15 8,8 4,5 1 12,2 
6 8,0 12 6,5 4,0 9,3 
7 9,3 15 7,5 4,5 10,3 
8 9,4 14 7,6 4,4 1 10,0 
9 10,3 15 7,3 4,0 1 0,5 
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Bijlage 6, 
Belichting paprika praktijk 1957« 
Vers en drooggewicht: 
4 dec. ' 56 Voor het belichten 10 planten. 
Versgewicht. Drooggewicht 
2 2 , 3 2 1 3  g 21,8334 g 
21.7870 g 21,7857 g 
0,5343 g 0,0477 g 
1 8 dec. 1 56 Ti.jdens de opkweek, 
4) 
onbelicht 35,0310 





1 )  
12 uur 55,4724 
belicht 54,0022 





16 uur 55,3170 
belicht 53,8008 







10 planten 1,7497 g 48,7000 
48,5250 
0,1750 g 
Vers en drooggewicht: 
Ti.jdens de opkweek 

























5 2 , 9 0 0 1  
52,6992 
0,2009 g 














/}_ Onbelicht gezaaid 17 nov. 
par A par B (( par C par D . totaal 
; aanta il aantal I  aantal aantal aantal 
I  
datum j 1 esoort 2esoort afw. totaal 16soort 0 2 soort afw. j  totaal e 1 soort 0 2 soort afw. totaal 1Ssoort 0 2 soort afw. totaal 1esoort 2esoort afw. totaal 
17 mei - 2 2U 4 - - 2 2U 4 
31 1 1 - - - - 1 1 
7 juni 3 3 - 1 1 2 1 1 5 1 6  
12 - 1 1 2 2 7 7 1 0  1 0  
15 3 1 4 5 5 1 1 7 1 8 1 6  2 18 
21 5 3 6  2 ) 2 6  1 7 1 1  S  1 12 2 2  5 27 
24 1 0  1 0  23 1 24 12 12 1 9  19 6 4  1 65 
28 1 0  1 0  4 4 13 2  15 11 11 38 2  40 
1 juli 11 1 12 5 5 5 5 7 7 28 1 29 
totaal 40 1 5 4 6  42 3 45 40 4 44 63 2  6 5  185 1 14 2 0 0  
Onbi »licht g ezaaid J, nov. 
} 
1 7 mei - - -
! 
f I  - -
.31 1 1 - - '  I  i 
i  
- 1 1 
7 juni 1 1 -
l  
- 2  i  ! 2  3 3 
12 4 4 - - 5 j  5 9 9 
15 - 2  2  - ' 7 1 8 9 1 1 0  
21 7 7 2  2  7 7 9 ! I  9 23 2  2 5  
24 1 0  1 0  •  5 - 5 2  !  1  3 18 ; t  18 35 1 3 6  
28 9 2  11 4 2  6  1 0  
I 
I 1 0  1 5  I  13 36 4' 4 0  
1 juli 7 1 8 8 2  1 0  1 
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Paprika helichtin^sproef in de yrx^k praktijk 1957 oogstgegevens per parallel, per groep en per datum. 
1_ Belicht 12 uur per dag, gezaaid 17 nov. 
Bijlage 7a 
par A par B par C par D aantal 
n « V* +• /s 1 « aanta 1 I l £lelïiTcL_ aan u ai 
datum 1 esoort 9 2 soort afw. totaal 1 soort 2esoort afw. totaal 16soort 2esoort afw. totaal 1esoort g 2 soort afw. totaal 1esoort 0 2 soort afw. totaal 
17 nie i 1U 1 - - - - 1U 1 
31 1 1 2 2 - - - 3 3 
7 juni 1 1 - - - 2  2  3 3 
12 - 5 5 4 4 - 9 9 
15 11 1 12 6  1 7 4 1 5 2  2  21 5 2 6  
21 6  1 7 6  6  19 19 - 31 1 32 
24 24 24 10 1 11 2 7  2  29 2  3 5 6 3  6  6 9  
28 2  2  18 1 19 4 4 7 7 31 1 32 
1 juli 9 4 13 6 6 8 8 4 2  6 2 7  6  33 
54 - 7 61 53 3 56 66 3 69 15 7 22 188 20 208 
2_ Belicht 16 t ur per dag, g e zaaid 17 nov. 
17 mei 5 1u 6 2 1u 3 5 4U 9 3 3 15 6 21 
31 1 1 - - 2 2  2  1 3 
7 juni - - - - -
12 2 2 7 7 1 1 2 2 12 12 
15 8 3 11 4 1 5 1 1 4 4 17 4 21 
21 8 8 5 5 11 11 4 1 5 28 1 29 
24 14 3 17 13 13 24 24 16 16 67 3 70 
28 8 8 9 9 10 1 11 12 12 39 1 40 
1 juli 8 1 9 8 1 9 5 5 13 3 16 34 5 39 
53 1 8 62 48 3 51 57 5 62 56 4 60 214 1 20 235 
Belicht 2 we ken contimu, daarna 16u/dag, 3 x suikerbespuitin ?t gezaj tid 17 nc V. 
17 mei u u - 1 - - 1 1 
31 - - 1 1 mm 1 1 
7 juni - - 1 1 3 3 4 4 
12 1 1 2 2  1 1 2  2  6 6 
15 5 5 - 3 2 5 7 7 15 2  17 
21 1 1 4 1 5 6 6 22 22 32 2  43 
24 20 2 22 14 2  16 11 11 15 15 60 4 6 4  
28 7 7 17 17 8 1 9 17 17 49 1 50 
1 juli 12 ? 15 12 12 7 4 11 8 1 9 .39 8 47 
45 6 51. 49 4 53 3S 7 45 74 1 75 206 18 2 2 4  
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